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The corporate social responsibility has taken much relevance in the last few years, catching the attention from the government 
and companies. The ambiguous nature about the RSC constantly causes lot of debates regarding its non-profitable nature and 
creating different roles to focus on. From international organizations are trying to foster myriad of initiatives in order to show the 
ethic action from the companies as well as to develop the dialogue between governments. The current essay has a clear aim that 
is to analyze the RSE from an internal perspective, highlighting the human resources department as one of the most important 
key agent. Also, from a critical point of view, a brief summary is done in order to understand the effects of laboral facts, facing the 
RSE in Spain. Eventually, it is analyzed the RSE internal dimension of a Spanish Company. 
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La responsabilidad social empresarial ha cobrado relevancia en los últimos años, suscitando el interés por parte de las empresas y 
los gobiernos. La naturaleza ambigua de la RSE provoca constantes debates en cuanto a su carácter voluntario creando 
diferencias entre los distintos enfoques desde los que se aborda. Desde las organizaciones internacionales se emiten diversas 
iniciativas que pretenden promover las actuaciones éticas de las empresas a la par que fomentar el diálogo en los gobiernos. 
Todo ello enmarcado en un contexto globalizado en el que las prácticas de las empresas son observadas con lupa. El presente 
trabajo tiene como objeto analizar la RSE desde el punto de vista interno, destacando a los recursos humanos como uno de los 
principales agentes que la conforman. Seguidamente, desde un punto de vista más crítico se realiza un breve estudio a los 
pronunciamientos que afectan al ámbito laboral emitidos por las principales organizaciones internacionales para seguidamente 
abordar la RSE en España y sus notas características. Por último, se analiza la dimensión interna de la RSE de una empresa 
española.  
Responsabilidad Social Empresarial, Pronunciamientos, Dimensión interna, Recursos humanos, Trabajadores
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